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RESUMEN 
La gestión logística en el transporte tiene como principales indicadores la calidad y el tiempo 
en sus procesos de ejecución. Por ello es considerado el primer eslabón de la cadena de suministros 
dentro de las organizaciones. El objetivo de la presente investigación es realizar una revisión 
sistemática de artículos científicos publicados en revistas peruanas y no peruanas sobre la gestión 
logística en el transporte de carga. La exploración se realizó en la base de datos Esan, Utmach,  
Universidad Libre, Universidad Guayaquil, Umb Virtual, Espol, Revista Virtual Pro, y a través de 
google académico, utilizando combinación de palabras claves relacionadas al tema de gestión 
logística. La sección de análisis estuvo conformado por 15 artículos. En los estudios destaca el 
sostenimiento del reporte y sustento bibliográfico del diseño de investigación; también, de la 
utilización de instrumentos que no han sido evaluados en nuestra investigación y puntos de 
investigación de muestras de otros países. Debido a ello, se puede afirmar que los estudios del 
contexto cumplen con los diferentes estándares de gestión que se encuentran propuestos.  
 
 
PALABRAS CLAVES: Gestión logística, calidad, tiempo, transporte, revisión sistemática.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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